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ABSTRAK 
Aplikasi yang memberikan kemudahan dalam bertransaksimenimbulkan minat 
seseorang untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu masalah keamanan 
data pribadi dari pengguna juga menjadi perhatian khusus, karena adanya 
kekhawatiran penyalahgunaan data pribadi.Salah satu aplikasi yang bergerak di 
bidang tiket transportasi seperti kereta api, pesawat serta travel secara online di 
Indonesia yaitu Traveloka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti 
empiris mengenai pengaruh persepsi keamanan, persepsi kepercayaan, kemudahan 
terhadap minat untuk bertransaksi menggunakan Traveloka.Pada penelitian ini 
teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan metode purposive sampling. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan 
program SPSS versi 24. Hasil penelitian didapatkan bahwa persepsi kepercayaan 
tidak berpengaruh positif terhadap minat pengguna dalam menggunakan aplikasi 
Traveloka, persepsi kemudahan berpengharuh positif signifikan  terhadap minat 
pengguna dalam menggunakan aplikasi Traveloka dan persepsi keamanan 
berpengaruh positif signifikan terhadap minat pengguna dalam menggunakan 
aplikasi Traveloka. 
 
Kata kunci: Persepsi keamanan, persepsi kepercayaan, persepsi kemudahan, 
minat bertransaksi, traveloka 
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ABSTRACT 
INFLUENCE OF SECURITY PERCEPTION, TRUST PERCEPTION AND 
EASY PERCEPTION OF INTERESTS FOR INTERACTING USING 
TRAVELOKA. Applications that provide convenience in transactions cause 
someone's interest to use the application. In addition, the problem of security of 
personal data from users is also a special concern, because of concerns about 
misuse of personal data. One of the application that is engaged in transportation 
tickets such as trains, planes and online travel in Indonesia is Traveloka. This 
study aims to obtain empirical evidence about the influence of security 
perceptions, perceptions of trust, ease of interest to transact using Traveloka. In 
this study the sampling technique is using purposive sampling method. Hypothesis 
testing uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 24. 
The results showed that the perception of trust does not have a positive effect on 
user interest in using the Traveloka application, the perception of ease has a 
significant positive effect on user interest in using the Traveloka application and 
the perception of security has a significant positive effect on user interest in using 
the Traveloka application. 
 
Keywords: security perception, perceived trust, perceived convenience, interest in 
transactions, traveloka 
